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La escasez de carne 
Son muchaa y muy dlstJntaá hu 
causas que han producido la ÍÍSCO-
gez de carne en ni mercada en 1Q.« 
días precedentes 
Salta a la vista eu primer lugar 
la actividad de \oú tablajeros que 
han dejado de sacvificar'en los doí 
óllimos días sin que haya una cau> 
¿a fundamental que lo justiilque 
E que lo único que podr-ÍM ra/onai 
esa actitud sería que el precio de 
las rcses en los zoco* hubiera su-
bido en una proporción que por sel 
extraordinaria, impidiera f l podeí 
vender la carne al precio de tasa 
pero no debe ser esta la causa, pues 
io que ella hubieí-.i alcanazdo a 
todos sin excepciones y ya bemos 
.visto que ha habido quien saciia-
, No encontramos por tanto sinc 
injusta la actitud adoptada por 
los tablajeros, y tanto más enante 
que no ha mediado ningún avise 
previo. Y aunque sabemos que er 
estos últimos tiempos se han co-
rrado'alernnas carnicerías por falta 
de negocio, no podemos variar 
nuestro criterio que en este case 
es el del público, porque todos sa-
ben, que muchos de los tahlajerof 
no llegan a vender cincuenta k i -
los de carne diario y con una ven-
ta tan exigua no puede tenerse la 
pretensión de sostener un negocie 
y mucho menos si del mismo Isa de 
vivir toda la familia. 
Si con una V3nta tan reducida 
se pretende un margen sulicientf 
a cubrir unos gastos lan despro-
porcionados indudablement.'? el pre 
ció de las reses en los zocos les re-
sultará excesivo a los cai'mceros 
pero hemos de esnvenir que serf? 
abusivo y que la Intervención Lo-
cal no puede admitirlo, el que poi 
esa causa se elevare el precio d? 
venta, con notable perjuicio para 
el consumidor. Indudablemente lof 
tablajeros han adoptado con evider 
te ligereza, una acLitud que por in-
ferir un perjuicio al público er 
general ha sido vista con desntrradc 
y ella no ha de proporcionarle 
ninguna ventaja 
La recepción 
hoy en el Consu 
do de Francia 
El solemne funeral 
de mañana 
Mañana lunes a las diez d<3 la 
mañana se celebrará en la capillr 
del Hospital Central un solerníu 
funeral que será aplicado por e 
eterno descanso de lus almas de IOÍ 
infortunados oficíales capitán de Ir 
fantíría y piloto de aviación dor 
Alfredo Castro Miranda y el te-
niente do Caballería afecto a la 
Yeguada Militar don. Antonio Es-
quivias Salcedo, muertos a tonco-
cuenoia del trá-ñco accidente df 
aviación ocurrido el pasado día f l 
Volando sobre Tarifa 
Al acto fúnebre asistirán nues-
tras primeras autoridades y gran 
número de jefes y oficiales 
i Con tan triste motivo, reiteramof 
nuestro más sentido pásame n laí 
fttribiiladae familias de los infor-
tunados oñeiales y a éus J6f#í y 
Csmnafteíoi 
líoy éelebra H nac'ióü ÍVáticesí 
éu gran flésta naelonal del 14 df 
^ülid 
Con esté motivo, en el Consuladc 
<Íc Francia Sé Celebrará a las onC( 
"de la mañena uní gran recepciór 
$ la que han sido invitadas nues-
tras primeras autoridade.í y dis-
tinguidas personalidades do la po-
blación 
Al distinguido cónsul de Francie 
en Larache M G uvin, agi'adecemos 
Vivamente la atenía invilnción qui 
feos, ha enviado para esty acto, cor 
•si que se conmemora una de lat 
^Ipstas má« «ptemrtcí qne tienó 1» 
Ifan nación RnÜgl 
Aparte de las eaiiáiM que ahora 
no so conoecn oou rootiv»? dw ésío 
situación transitoria existen otra, 
do orden muy distinto, que iu(la-
yen en el negocio d i curnos y que 
restan medios de ingreso al tabla-
jero, sin que el público Se beneflek 
sino que por el contrario. Induda-
blemente le perjudica, yw que st 
encuentra privado do adquirir 1( 
que fuera su gusto. | 
Nos referimos ¡i qu'> existo ui 
solo precio de tasa para U co.rm 
de vaca en general, sin distinciór 
para las terneras y lechales, que 
naturalmente alcanza mucho má; 
precio que el ganado viejo. Eslc 
es motivo, según nos informan da 
que solo d emata actualmente ga-
nado viejo, que por tener m e n o í 
precio en los zocos, ofrece margen 
al tablajero para vender al preck 
de tasa, e impide que estos adquie-
ran terneras puesto que comprán-
dolas más enro? f ••̂ d -ían que ven-
derla al mismo preoto. 
Indudablemente el público veri? 
con aerado el que se estabiecierr 
un precio de tasa equitativo para' 
la ternera, con tal de poderla nd-
quirir. j 
Lo mismo ocurre con la carm 
de carnero. 
El ganado lanar, criado ya poi! 
ganaderos de estv y la otra zona : 
producto del mejoramiento de ra-' 
za obtenido, han de ir como hu 
terneras a venderse en oíros mer-
cados donde los precios están er 
armonía con la calidad. Y a estof 
mercados ha de acudirse cuando se 
.quieren adquirir estas calidades j 
de carnes. 
Indudablemente que el estudio he 
cho por el Interventor Local sefíoi 
Vázquez Ferrer sobri este asunte 
de tan vital interós para la ciudue 
se hará dictar aquella justa solu-
ción que armonice los distintos in-
tereses, sin lesionar los del públice 
que es el interés supremo. 
"Adf¡2ni-Topete"en el 
Teatro España 
El martes 16 doi actual hará si 
debut la célebre troupe de varietés 
Adriani Toepte, que \;eiie prec-ed' 
da do gran fama por su brillant< 
actuación en toda España 
Esta agrupación es uno de 1c* 
mejores conjuntos artísticos que 
viajan por España bajo la direc-
ción del hábil y s a ' a d Í M i n o humo-
rsita "Topete" sonocído y nplau 
oido por nuestro público 
Con ¡ponen este conjunto avtir.taf 
de garn renombre con Dori'a y 
Elsá Adriani dos estrullas de be-
lleza incomparable; Topete el sim-
pático excéntrico y humorista qm 
cautiva al público con Sn gracia y 
sus inagotables chistes; los Ortii' 
excelente pareja de batíais moder-
nos y por último seis bellas seftep 
tes, todas guapas y éncantodora.' 
feug eahHone!», tiaÍt4Ni eonlunlft? 
pitccnlricidad^s ^ i a í n i ^ í <h ariq 
causan la admieaedf^ gOQUL̂ V. it>i\t$ 
inWm m\y bien el^lftadcw y iiuvj 
ainsiados en sus variados y modtM 
nos 'nún^ros qno n^e.'íon'üu eno. 
srrah lujo de vestuario y dée&l 
Estamos ségúfós c}ue \n UciiiaciÓT 
de este troiipe éoftsíltVVirÁ un fiy.V-'t 
rotundo y el Teatro í-lspaña So vft-
rá l̂ eno todas Ía8 noí-he* 
DESDE áEVILLA 
El sépello de los 
oficiales Castro 
y Esquivias 
LLEGADA A SEVILLA DE LOS 
CADAVfíllEri 
Sevilla—Esta tard>í a .as tres y 
cuarto, llegó al Hospllal Militar la 
camioneta do la matricida de Cá 
díí que tfáía loá cadáveres del ca-
pitán de Imantería don Alfredo Ca* 
tro y teniente de Caballeríu don An-
tonio Esquivias desaparecidos de'1 
Dreguet 49 ouaada lo conducía en 
vuelo desde Laracbo a íSevilla e 
capitán don Ricardj Guerrero. 
Venían custodiando los cadáve-
res en la camioneta el hermano de 
teniente Esquivias y el capitán Giu 
rrero 
El teniente de Caballería don Ra-
fael Esquivias había llegado este-
mañana de Laraebe, acompañado 
de su hermana política, la viuda de" 
malogrado oficial don Antonio y r 
su eobrinita y salió al encuentro de 
la camioneta. 
Siguiendo a la camioneta llega-
ron también a los pocos momentof 
en un coche rápido, el capitán avio 
dor don Félix Sampil, el oficial dor 
José Martínez Mejias y don Anto-
nio Esquivias* 
1 ANTES DE LA ALTOPSIA 
Antes de que se procedieío a le 
diligencia de autopsia nos fue per-
mitida la entrada en el depósito j u -
dicial, donde abiertos los leretros 
pudimos ver los C a d á v e r o * de lot 
oficiales Castro Miranda y Esqoi-
vias Salcedo. 
Renunciamos al fritsrití) de déactii 
bir su estado, verdaderamente im-
presionante. 
Solamente viéndolos puede unr 
formarse una idea de la enonm 
violencia del choque. 
Sobre el cuerpo del tcnionl^ Es-
quivias, veíase ceñido aún el cin-
turón de seguridad del ripuratü. 
El cuerpo del capitán Castro M 
randa conservaba aún el "mono" 
de aviación también hecho giro-
nes. 
L o s S e ñ o r e s 
D . A l f r e d o C a s t r o M i r a n d a 
C a p i t á n d e I n f a n t e r í a 
y 
U . A n t o n i o E s q u i f a s S a l c e d o 
T e n i e n t e d e C a b a l l e r í a 
Failecieron el dia 11 del mes actual, a consecuencia de un ac-
cidente de Aviación, ocurrido en las proximidades de Tarifa 
E l E x c m o . S r . G e n e r a / J e f e de l a C i r c u n s c r i p c i ó n ; 
e l S r . C o r o n e l Inspector de C r i a C a b a l l a r d e l P r o t e c t o -
rado de M a r r u e c o s ; S n Teniente C o r o n e l J e f e de l a 
E s c u a d r a a é r e a de M a r r u e c o s , y l o s s e ñ o r e s Je fes y 
oficiales de A v i a c i ó n y d e l E s t a b l e c i m i e n t o d e C r i a 
C a b a l l a r , a l c o m u n i c a r tan s e n s i b l e p é r d i d a , 
RUEGAN a sus amistades tengan a 
bien asistir a los funerales que tendrán 
lugar en la Capilla del Hospital Cen-
tral de esta plaza, mañana día 15, a 
las 10 de la mañana, por lo que Ies 
quedarán muy agradecidos. 
SE ORGANIZA LA COMTTIVA 
A las seis seis y media ñe orga-
rrero y Mejias y de los oíicales di 
Caballería de Alfonso .XII se-
ñores Héctor, Parladé Ibarra y Cu-
riel 
E L M E T O D O A S U E R O 
El factor personal 
Después fué enterrado el cadúv^i 
del capitán Castro Miranda curo U 
nizó la comitiva, abriendo marcho retro fué llevado a hombros pot 
el clero parroquial castrense. los pilotos de la Hase Aerea hast^ do como realiza las curaciouos ei 
Los féretros fueron sacados a la sepultura, que ge halla situada doctor Asnero, aseguran que or 
X 
Ciertos médicos que han presencia 
hombros por los compañeros de los en la calle San Luis número C>5 
infortunados oficiales y depositados 
en las carrozas fúnebres 
En la presidencia del dmdo figu-
raba el comandante Rojas Mruco* 
en representación del infante dor 
Carlos, el hermano del seiíor Es-
quivias, don Rafael y sus tios dor 
Antonio Esquivias y r l teniente 
coronel de A r t t l b r h señor Solani-
lia que ostentaba la rop^eaentiiciór 
de la familia del capitán Castre 
Miranda. 
También figuraban en la presi-
dencia el jefe de la Base Aérea s« 
flor Delgado Brackembury y el tii-
feotor espiritual del señor Esquí- r i A K ¿ l ! n r s A a, r l r n f r a c 
vias P. la Cruz, así oonio él eapiHp t i l I C W O Ü C U í U g « 
El capellán do Aviación, sefiot 
Lillo dijo un responso 
El fúnebre, acto constituyó una 
sentima maniiestación de duelo 
LAS ESPUELAS DEL TENIENTf 
ESQUIVIAS 
Por expreso deseo del teniente d< 
AKUlcría Esquivias, las espuelas 
ellas interviene u n factor persona 
como elemento imprescindible de* 
4xito . 
El médico que se permita Inuiet 
ensayos en la clientela que le page 
anda expuoato a perderla y al des-
crédito. 
He aquí el ohiftá^ulo principa 
que hoy presenta para mochos rné 
No cabe dudar que esto es cxft<s •) dices el método Asurca. Los que rtc 
to. Nadie que tenga cualquier ha-| disponen de una clínica hospital»-
bilidad o prácti-ía manual deja dí: ria o de una con.>iilta gratiíííj 
comprender, tapio c; esfuorza 5; fcdfrnde ensayan? ¿com.d feo adiyá-
aprendizaje que Lo h i cojudo ad-: tran? En la dfentHa no hay qiu 
quirirla, como 'os tanteos necesa- pensar. Ün fracaso en olía pneríe 
rio? haíta lograr una obra prefecte sor origen de la desbandada Ado-
tre 
do 
s quitaron al cadáver para uñ-
arlas a la familia éóGWi rec íef-
Guerrero Xópe'ü , 
Sn e] duelo iba^ rípresenUcJi»j 
f.es d« todos Irts ^nerpftií dft In ^'ar-
nición y la oficialidíul eompkia át 
la t'ma A^rea 
Al Ünal de la ¿ade dóft Vt> 
¿e BÚ\\Í él dueíd a I-i ÜttííJcisA de 
\ U tMSíMfc fúhcbréá y désfdó U 
compafíía de Aviación. 'ÍNn*mlnadt 
c) dryíile ta ^Vieraa hl/o h-s descar-
gas de ordenanza continuando e 
dueÍQ eo los coche5 hasta el ce-
oidn Ú ititi-
iba sa malograrlo hermane Y si a ello añadimos que la pericif» más, al enfermo fe diifcU sorpren-
manual vaya unida en la labor x derlo o engañarla. Sabe lo que 
elevados conceof.-os inielectujilíre le hace y si dés^tttfs de propucst.'í 
t»nemo^ el complejo taractorfsticí por su ¿m&USó é$G$ié otfüj iniW* 
de adaptación que requii-re la oír? venrio'n affsferKá Abiete es cdb U 
de arte. E l que prim«r« h corxlbt ^ e r á t ó a d¿ y#k* tfiwn 
toca en lo genial. Sus séitl¿as*<S fei 18 ^ P ^ s ^ a i* t:#a-, la U 
res ban de p*s*er aptitude* írlftt T m m tM4 fa Je;n¿3 
B**8, !' A \m m i tyHffafái áireciíi* 
Áísu-sr^ entra pwM líeno ca \% w a i e h i ó n i c a t m AíiwVn, i ^ v . ^ 
eaieíforfa áe los gonio^ IS'JS <inu» r ^ áel w i t ^ i i s m p #j«*o \ H f " 5-
\ U hef.wiun ua pfyvlo ndírMn» j f^oi i u m á r M l ^ n i n r i ^•'••v-W')-
ttúmU) sspeeial, ífa él qué no p i í6 ú ú , y t l i s Síti v«|f a Kti&tl 
tóxicas 
>t* pol; lal ha m 
de drot^s ióxlrn? er 
Piársa r^'ifdiftudo 
ífanIslán en esta es 
den adquirir (Á ftrte dsl ¿xito. 
pe 
1.13 C 
f! autogiro l a Cierva, 
P^ní.ro eampa úa ia W l é i 
la, 60flsid<S|e88 ta linprtíba inhbt 
ál, procediendo a la apertura qUA ^an de ejecutar rítpcMaliíittfí 
cuatro cajas que \enían tífclíifgf1 y Cirujisnós! ant 
b5 a hombre de dicho dipíoma» di ieiles y conci^.n^ud 
í y cuyas caaj« contení^-'V vr)??^. 
p§ de droga» | 
ampUi'-.'; 4d)ftyírarn>erí)to 
Lisboa—A las once de la mnfianfi 
ba atefrizadd en <''i acivwlro'no o' 
Aíberlcfet el auio«(iro del inarenierí 
español señor La Cierva, {)r(>ced&fí* 
te de Madrid 
Al llegar la comitiva al cemente* , 
rio fu^ recibida por el capellán de"! 
mismó que entonó un responso sft- j 
lo los tci'í'tros 
» primeramente se pl{otííí,di«Í al t(,• 
j p-nio ílel cadáver del teniente Es-¡ 
i fpü^ias El féretro fu»4, ennducidej 
Í lvasta e] panteón ramU'ar a Kñnv brof 4e su hermano don Ilafaol df h-- pWÍi l ^viactores señares He-
£1 póriodo do adio^tramieñtó kk 
desenvuelve en ia1? clínicas de 
f\ú üdéfeós feftti ftuteriiuid'ad. en-
iómítefttá éíar'»meut«; ití ^isíbiiidaí 
de ie.ís furaeion^i ^ r q ü o ya 
tihtx de tóíhnviuo elaborada htii 
lechos afínes, ñ 
'k ira ¿ido WtiÉ* 
lia'tafea facilitada pAV cuanta % 
fermos tañían ansiaS de rfesppjaísc 
de sus male$ v .^cudlfo auto n ¡UP 
Aviso importante 
•••̂  alquilan au-onvH ilcs de z ñ . 
iju y co.p.fori, Cfint.h'tajneT.te »vj 
i. para vU.tes. bautizos. PXC<»! 
f-nv-s, etc.. a precias reducid'^ 




j hospitales y en las consultas p i -
tuitas. El pobre, no paya en d in> 
| ro, pero paga en espe.ua. LovS eetn-
1 diantes, los nuVLeos novéje^, k»t 
medioánietitos reíjien descubiertoi 
íoia métodos nuevos, se ensacan er 
Ins que no pagan, igual que lae 
onor^ciones se ensayan en los eadá- tuaeión fué-neciva. Cap-tal (\. 
Vftrcwi d« los quí no ^y&tt ^féMk ¿¿ 
haber visló 
empef.aron. 
par Los Qjí 
no obtuvieron 
r>:nyav 
B P J U f i MARROQUI 
EL r> A, L U D 1 S M O 
sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larv.adas etc., se cura siempre c o n el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
( N O M B R E P A T ü N T . D Ü ) 
É s p e c í f i c o aprobado por el í n s t u u t o T é c n i c o de C o m -
p r o b a c i ó n de la D i r e c c i ó n Genera! d ; Sanidad e ins* 
crito con el n ú m e r o i 1.829 
E l Q j i n - A r Ferrol Soboc nunca p; Í judica, pues no con-
tiene s iutancias venenosas, y en cambio estimula e l 
ap í ú t o , ear iqu ice la sanare y t o n i ü c a el organismo, 
DeVdüCi: E n to J Í S ias F irm icias y en la de su autof, 
P ío Cob^s del Valle. «Farmacia E s p a ñ o l a » . — L a r a c h e . 
C Q M P A G N 1 E A L G E R 1 N N E 
Sociedad anór i in i a fundada en 1877 ¡ 
Capital: 105.000.000 de francos confejíletampiite desembol 
dos 
Reservas; S8.000 .000 ds francos. 
Domicilio social: PxiRIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS O P E R A C I O N E S B E 3A»0A» DE B O L S A Y DE 
Ouentas de d e p ó s i t o s , a vista j fijas 
D e p ó s i t o a yencimiewtQ 
Descuento y^cobro de giros 
Créditos de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o » sobre mercancial 
Envíos de fondos-Operacioiips sobre t i l m o s . D e p ó s i t o de titulo 
SuscripcumcH-Pago de cupones 
Alouiler de departamentos de «íajaa de hierro 
Emisión de? cheques y cartas de c r é d U u ¿obre todos ios p&Í8« 
Agencias en FRAWMMA 
y en todas las ciudades y prJnci¡;*aies localidades 
de ARGELIA, de T U N E Z y de f»ARRUE0O8 
AQENCiA ETi LARAOHE 
Gairetara de A l c á z a r 
CORRESPONSALES E ñ E L WUftDO ENTERO 
Servicios España-Africa-'Canarias 
S A L 1 n A C H P 
íkircslona , . 
1 anagosa . . 
Vsleücla • . 
Álícssite . . . 
Cartagena . . 
A'«sería . . . 
Ceuta . . . . 
CádiJ . . . . 
uls Palira* . 
Tenerife . . . 
















^ ni i, %%mfm 
Servicia erie entras Alcázar, L^r^che^ Arcila Tánger, T© 
twán y Ceuta 
j ̂ orss de SF! <?a Twí fade preces 
Je t.ar«ebc a 
A?dla 
Ccota 
N O T A . — L o s caches de 
l«8 13 y 16 heras solé Ue-
f sa kaata Tánger, 
Arella 
Laraibe * den al. 
4 '30 y tl'SOffi. 
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B e m b a r o n & H a l e n 
Ceuia-La'ache 
La acreuilada empresa "La Uai^a 
—~' _ pone en cüuocíiniejiLo do su dist'n-
T E A T R O E S P A Ñ A — H Í y guida client.p.la, QU3 todos los rnese 
Restriñe de la grandiosa su- del i a al 25' pi Prcciu del V ™ bi 
. . Mete d eLara^he a Ceuta será de 1 
o e i p . o d u c c i G n t k í u i ^ d a . E í m o - y del pu..t :¿ 0eula a Lai.a 
m e n t ó e> c í t i c o , se ñ o r i t a » . ¡ che 20 pesetas. 
i, , i Además avisando con 24 horas d 
¡anticipación, s3 harán 1-s viajes 
petición de lo? clienie? a la hor* 
i que ellos indiquen con coches abiei 
! t,os o cerrados pov e| precio tota 




Dr. J . Manuel Ortega 
Espeeial-st̂  'i% enf- ríDfdatjes de !oso]os 
Oculivta de los Hovpita^es Militar 
y Cruz Kcja 
Diplomadr- de! Instituto Offá l -
oiico Nacional de Madrid y de 
THotel Dieu de Paris . 
Camino d é la Guedira , 44 
Consolt?: de 4 y 30 ;> 6 v30 
n R i S t a u r a n l E s p a ñ a 
% \ T u A D O E N L V P L \ Z . D E E S P A Ñ A 
Antig-uo h tel, rao t)do la moderna, con m-ignífico servicio 
de comedor, espléndidas hcitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la c rt , por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen j :fe de cocina. 
^ 1 O o o o «3. JT 1 1 o 
G A F E B A R-R E S T A U R A N T 
E xcelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtarÍKs marcas.—Tapas variadas. 
Fraate al Teatro EspaíiH- LLRAiHE 
Plaza de España 
PIANOS Y MUSICA 
Gramófonos y discos *"La Voz de si 
Amo", '"Decoa" y t-doliMubia1*. 
últimos tangos argentinos por el t r í 
¡ Labores que se recolui t í i i f ían 
Cigarros de L A H A B A N A d^sdj 
íj i tas. 0,75 en adelante. Cigarros 
Irusta y la-orquesta típica Spaveo l n H ^ n q á a 0,20 y 0,30 y " MA 
ta. Inmenso surtido de escogidos di : V J L ^ EXTRA" ' a 0,40. Picada 
| eos por Fleta, Tito Schipa, Carus-|..as " S U P E R I O R " " E X T R A ' 1 y 
j so y Chaíiapme así como couplet j - ' P L O R DE U N D I A " , Gigar r i -
| da Pilar García y Carmen Floros J los de p icadura extra " E L E -
Se dan grandes facilidades do pag G A N T E S . C iga r r i l los I N G L E -
Agencia en Alcázar. Junto al Casim • SES Y EGIPCIOS. 
de Clases \ VEASE . L A T A R I F A E N LOír 
ESTANCOS 
Antonio Balaguer 
GASA FUNDA. »A EN 1915 
Depósito de materiales de construc cción. Fábrica de baldosas hidrául. 
cas. Maderas de todas clases. Hiern*Chapas galvanizadas. Labado do ma-
dera. Serrer ía mecánica. Artlculoíde Bazar Hnt..-' H. ^. 
mica. Cristalería Máales. VENT. EXCLUSIVA D E L TAN AfiSSQ|€ 
TADO CEMJENTO "ATLAND" 
POlIU.4$ 
SQÜ1TO 
UNA 6RAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C F L E N T f S P R O D U C -























h a y a . 
FLV-TOX es el insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los inseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentas, sembrando 
los gérmenes ímortüeros) de la mayoría de enfermedades Iníecciosai 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bieo 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agra-
dable, inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un irasco hov mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
Son ías rnej mun 
La leche condensada E S B E N M fs 
che procedente de vacas san s p i t iam^rct . »'mienta^ 
d s coo ios ricos pastos de --qu-rl p a í s , fcs rt c ro. ndada 
pr^ra n i ñ o s y eof'ermos. Uesc^nf)'- if fas .mucbí f s IMlTA-
C i O N E S que se h;*r< hecho de r s í e a r t í c u l o v -"xij;^ -iem-
pre en la lata el nombre de P. F . R S B F N S E N . 
Representante en Larache; Antonio Lope/ alant 
Rex Research Corporation 
Toledo. Oblo. U. S. A. 
I 
S e pone en jonoclmien to del públ ico en general 
que i a acreditada fabrica L A M O D E R N A , de A L C A -
Z A R Q Ü l V i R , ha montado un d e p ó s i t o - d e s p a c h o en d 
C a l é «La Baliena*. dond se expende 
de>>de t/4 de barra en adelante. 
-epositar 
Pulido Hermanos. En Areila, Rí fac l t u 
Papel 4© o&rts Diaaoo^ fi^o? 
f Ülete&do 00 estuche f s^rp* 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
ImWi rn^M^mt el 
m 1%% m% si éli 10 ds m \ i% iSií. (Cea %nm i la fcorTolleiiD 
m i ik 
Esta Emprara deoe estóbíi • •• 
do» «aodfcrnos, da spr̂ n lujo y GOiitíoái 
•a» y Algecira», JtF Scv; s > • o 
bintclón con la ítea^Ja y «bíKJi 
. v.'e» répi-
¡dclrsi Cádfá y vtcever 
áárm y Mái»,^ se com-
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n e ^ ^ 7 ^ S ? f r d ^ las .atacone», valedero» por cinco íecha. y sboro. 
















S u s c r í b a s e a 
DIARIO MA-
RROQUI 
¿Jir.ritfrs«7̂ -:-̂ -..laBttáĝ  Mil 
YÍJDÍÍI» hay dmd aeoiuaurxanta s.e 
ven en aiimidanoia ¡ior 55 L-3 o.íUy: 
gentes con tapouo.-í de ul¿.xi¿u nf¡ 
la nariz, único signo quti allí se-
fiBla al nuevo sistema ouraüvo yp 
que los males de cada paciente que 
dan aumentados con uno mis. co-
pa lamentable, si se tiene on cuer 
ta que la intervención bien hecha 
ni produce dolor, ni mucho rnono£ 
sangre, Inflamación o cualquioi 
otro trastorno de la mucosa nrual 
Los médicos que han pran ic id í 
Bin éxito la novísima terapia si 
han sumado ya a sus detractores 
lo cual es muy lógico, en el am-
biente humano. Mejor que lerono-
oer el fracaso propio es desacre-
¿itar al método ajeno. 
El factor personal del éxito v i 
ligado a la técnica. La <\xploraciór 
de la zona sensible a la nmcosr 
es importante y resulta (anlo mili 
diflcultuosa cuanto qeu precisa ex-
plorar en la pituitaria y recoger los 
datos al mismo t i ampo en los O.ÍOÍ 
del paciente. 
Si se opera con gálvano, intervie-
ne en el resultado hasta el rnodc 
de sentarse el enfermo, pues lo 
orientación del gran campo elocüí 
nico formado por el asa incandes-
cente está influid-i por el magne-
tismo terrestre, v según esta in-
fluencia tendrá facilidades o dille 1 
tades para supenelración, por la 
expansiones neuronales 
•. E l modo de tocar es séncíüisiync 
y de la forma de la oautocizaciói 
así como de la sensación que p.'o-
duce al operador, ya so pueden de-
ducir datos referentes a su m ó ^ 
de obrar en el enfernid. 
Operando en frío.ilos elemento.1 
que integran el factor personal, 
han de estar más sensibilizados poi 
la experiencia para obtener éxitoí 
de quien lo sabe hacer. 
• La certeza científlea del metodc 
resulta tan absoluta que permite a 
operador decir a su enfermo antof 
de que este lo compruebe y bit 
temor a equivocarse, en el moioer 
to de obtener el efecto que so de-
sa: "Está usted curado '. 
VICENTE GA.XZO 
1 CONSTANCIA 
N. del A.—En un telegrama que 
publicad diario "Iníormaciones' : 
de Madrid, fechado el día 0 del ac 
tual, en Cádiz, se elogia por los prc* 
fesores de aquella Facultad do Me-
dicina doctores Jiménez, Lebrón 5 
Matute, la labor del doctor Oyar-
|bbal, colocando dentro del sis-
tema científico al método Afuero" 
Me interesa hacer constar que co-
mo saben nuestros lectores, desdf 
el día 29 de mavo último Vengo la-
borando desde estas columna» pare 
determinar la situación cienlfilce 
del expresado método curativo. ;J 
que del citado doctor Oyarzaba 
hasta la fecha no se ha puhlicadí 
ningún trabajo explicativo del ci-
tado método, y si solamente la pro-
mesg, de hacerlo más adelante. 
El furco de ayer NO ÍICIERO DE LARACHE U L T I M A H O R 
En la tarde de ayer se declaró 
un violento incendio en una de lar-
gabas que hay a lu dorecha de lo 
oan-etora de Alcázar y oa las oerca-
nias del kilómetro 07 . 
En vista del rápido avance rio loí 
llamas y en evitación que el funge 
adquiriese mayores proporciono? y 
tal vez que ocasionara alguna des-
gracia, por el Excmo. señor genera" 
jefe de la Circonscripción don Env 
lio Mola se dispuso que íuóhdi 
de los distintos Cuerpos de la guai 
níción acudiesen con toda urgencie 
al lugar donde se hab í i doclaradc 
el incendio. 
En camiones fuecon Iransporía-; 
das las fuerzas á mando de oficia 
les y rápidamente se realizaron tm 
bajos encaminados ul aislamientc 
de las llamas por medio de gnindes 
zanjas. 
El trabajo realizado por las fuer 
zas del Ejército es digno d^ todo él? 
gio ya que lograron aislar on gran 
parte el fuego. 
Por la noche se recrudeció avan-
zando con menos intensidad que 
durante la tarde y a las dos do la 
madrugada una franja de luego d( 
cerca de un kilómetro iluminabf 
vivisimamente todo el frente de la, 
laguna de la Guedira. 
A las tres de la mañana visita-
mos el lugar del siniestro y la l i -
nea de fuego se intensificaba v dh 
minuia con arreglo a la corriontí ' 
del viento extendiéndose hacia lo 
costa También ae iiicrcmentabai ' 
las llamas en la traba que hay frer 
te al kilómetro 9S. i 
Seguramente en el día de hoy y 
caso de que el fuego no se recru-
dezca y avance hacia el a.Juar r1< 
Rebana, quedará extinguido poi 
atravesar una pequeña zona limpia 
do combustible para las llamas. 
Regresó de Sevilla el dislínguidí. g'enei'al jefe de la Oircu.usírirJw.óp 
v exporto capitán aviador don Hi- un sentido telegram,:; dg pésame 
cardo Guerrero que pilotaba el 1 $ P^a que lo haga llegar -, a los fu-
que 149 en el qu ese originó el ai millares•'de los oífcudvtf Cv l ro > 
dente que ha costado la vida a 13? Esquivias, victiman d;l pasado w 
infortunados capitán Castro Mii an- cidcüle Uo aviaéión, 
da y teniente don Antonio Esqui-
I En el sorteo benédeo de la Oruf vía 
El capitán Guerrero viene pro- Roja correspondió ei número 47 
fundamente impresionado de 'a Ira ' . j 
gedia desarrollada en el vuelo qiu ^ Tánger regresó ayer el rlct 
realizaban de Lacaohe a Sevi'.la e propietario don Aaton-o López Es* 
pasado día 11 y está recibiendo na- calont. 
merosas manifestaciones de senil-, 
miento por parte de sus compañe-! Se gratificará a. quí m entregar j 
¡ ros y amigos ante el desgraciade la manivela de una camioneta Re- í 
accidente, a las que unimos las naei nault que fué perdida eu U trayct ¡ 
tras. i to de la fábrica de hielo del sóñói 
• • • I Borrero hasta el muelle pudiéndo-
'Para Tánger salieron ayer el coní la entregar en calle ChingulU nú 
cido abogado don Juan Sánchez mero 101 . 
Forrero y don Juan Guadarmino. ! "<'', 
So vende un terreno con fres ca 
Para Casablanca sale hoy el co- sas, patio, jardín, y po/o en la ca 
merciantc don Félix: Bornstein 6t He Pescadores (o de Huata) cuyo le 
viaje de negocios. rreno está alquilado. 
• • • Para tratar con el propietario en' 
Ha fallecido 1 los 17 años dt d Hotel España, habitación nú-
edad la agraciaila joven Aurord mero 32 
Gaeta Romero. El sepelio que si 
EN DONATIVO DE MIL OpijVREP 
PARA, LA FAJVIIETA DE UN MARI-
NERQ ESPAÑOL 1 
1 E l Presidente do la República 
do Cuba general fttichadj ha en-
viado un donativo de mil dó ' a r^ 
a la familia del marin.'ro Lipiianc 
San B*íbastián que portonecía a k-
dotación del crucero "Almiianto 
Cervera" y que al entrar él Inroc 
en el puerto de la Rabana tuyo la 
desgracia de caer al mar. ahogán* 
dose. 
LA LAUREABA A UN SOLUADC 
E l "'Diario Oficia] del Min^terk 
del Ejército" publica una real dU 
posición ppncediendó la cruz lau-
reada de San Fernando al soldadr 
de Aviación Francisco Marlinez 
Puche que fué muerto en la con 
dueción do un couvov a la Alcazahí 
de Zeluán en el mos de julio dt; 
1921 después de prestar voliosí-
slmos aervicios. 
DOS GRANJD¿f5 VUELOS 
Del Aeródromo ds L cüc.urgeí y 
a las cuatrp y cutirouU y cinco d»-
la madrugada baa iniciado el \ue 
lo a Nueva York los av;adoros pola-
cos Ydsyiyovsk i y C íbafa f:1 un bi-
plano monoinotor 
En caso de enconlr.w viontos 
verificó ayer constituyó una sen-
tida manifestación do duelo. 
A los desconsola do 3 padros y fa-
milias enviamos nuestro más sen-
tido pésame. 
Se ülcrii^a una casa e r n sie-
te b b vcioríí'& y cuzr'o de ba 
no eo el Mee sis l . o m p a ñ f c 
Bi lb ; i s a . 
Se necesita una bordadora que ti 
baje a mano. Ra-cón en miu Redao-






Se recuerda a los propiotarioe 
de construcciones urbanas, que e' 
día quince del nctuul. expira el 
plazo para la presentación de re-
clamaciones contra el justiprecie 
de los alquileres lijados por ésta 
Comisión y que no serán atendidas 
las que se formulen con posterio-
ridad a esta fecha. 
Asimismo se advierte a los qu<? 
no hayan recibido el aviso cones-
pondiente a algún inmueble de su 
propiedad la obligación que t i í w h 
de reclamarlo en estas oficinas (Jar 
ta de Servicios LocaleSj de 6 a F 
de la tarde); de lo contrario trans 
currido el citado plazo no podrán 
invocar aquella circunstancia, para 
reclamar sobre la tasación. 
Larache 10 de julio de 1,.)29. 
El Pr vsldente 
E. VAZOLE^ EERRER 
Mañana festividad do San Enr 
que celebran su fiesta onomásticc c^n 
los señores don Enrique Miranda 
don Enrique Diaz, don Enrique Se alquilan dos habitaciones amu? 
Banca, don Enrique Reguera doi bladas para cahai!ero eolo< piSo en 
Enrique Lapique y don En- címa de uIja ^¿f^pa»-. piaza de E? 
rique García (padre e hijo) e pafía. 
los que por anticipado enviamoe, 
nuestra cordial ielicitación Se álqiiila hab íUc ién amuebla 
1 . . . . ida, en súio c é r t i r o , p a-a perno-Pasó aver unas horas on la pía- 1 o ' , • 
na sola, Kazon en e;. quiosco, 
puerta a « L a Viníccjlc». 
za el distinguido interventor mil i 
tar de Arcila capitán Doménech 
El Excmo. señor ministro de la 
Guerra ha enviado al Excmo. señor 
NO D E J E US TED DE VISITAR E l 
REGUE© DE EA PLAYA 
SE ESTA TRADUCIENDO EL AN-
TE {PROYECTO DE LA NUEVA 
CONSTITUCION 
G an realización has ¡ O H , E L C A L O R ! 
ta el 25 d i corriente 
í S L ¿ H L Í&K ^ K ' í & ^ , i 
Leche condensada con azúcar 
Cu m rio olfas raaféas eómp tí ícras i 
Sin ningiin a u m e n t o 
k l t . Por tadh Ge Cf W%Vf hh r é ' erl« t n-
Píada MA^Í-^O^A Se ^nírea, C R A " l IT MJ NI F ui 
b jte d^-iá düdfe Ípr.'CR é* t f É 
dfe ko|Ñ««tik-%$ o en !HS o H j i r a í ¿ t Ipí úU s i 
Jacob e I s a ^ c L a r e d o 
Galle MaTchráa número \9.— \ A k C MK. 
La casa Duruía? o 111jos, pone en 
conociiuiento del público, q\w (a.c 
motivo del próximo balance y peí 
suprimir la sucursal de la Calle 
Real, liquidará a precios iiicivibleÉ 
[os artículos álgüieiltés: 
Mantones de Manila, crespones de 
China, manías de viaje, juegos dt 
Satsuma y artículos para regalos 
etc. 
No dejen de visitar esto estable-
cimiento antes de comprar cual-
quier artículo que tenga nuestra ca-
sa. No olviden las sefia^: Dialdas c 
Hijos: El cumpetidor hebreo. Callv 
Alfonso XIÍI. (Entrada a la calle 
Real). 
SE VENDE ESTANTERIA 
Usted en la época estival, bumi! 
como refugio contra e! calor, lofci 
lugares sombríos, las callejuelas >| 
los parajevS estrechos, sin caer 3rj 
la cuenta de que el sitio mas de-
licioso y más fresco es el RECRKC. 
DE LA PLAYA . 
PRECIOS DE LOS ARTICULO? 
Huevos fritos con patatas 
Bistek con tomates o patatas 
Lengua con tomate 
Pescado frito (ración) 
Jamón Serrano (racirtn) 
Un pollo con arroz para ena-
tro personas 








E l Presidente de la Asamblea Na 
oional se está ocupando de la tra-
ducción del ante proyecto de Cons-
titución a los idiomas francas, in-
glés, alemán, ItaUauo y portugués 
Parque de Intenden-
cia de Larache 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir la Junta 
Económica do éste Parque DOS 
MIL CIEN KILOGRAMOS DE CAP 
BON MINERAL se hace saber por e 
presente anuncio admitiéndose prc 
posiciones referentes al mismo, laf 
cuales serán entregadas en la Di-
rección de este Parque lodos lof 
días laborables d-?3d3 las once Í 
las trece horas, hasta las doce de 
día dos do agosto próximo en quí 
será celebrado el concurso, sujelát 
dose los ofertantes a las condicio-
nes ianto técnica como lógales de 
Establecimiento ospuestas en el ta-
blero de anuncios del mismo y a' 
modelo de proposiciones íu.l.iunto 
Los depósitos de garantía puede?, 
hacerse en la Caja de este Parqm 
todos los días laborables de oni;e r 
las trece horas 
Se hace presente la condición 
indispensable de que los vendedo-
res al hacer entrega de loá artícu-
los adjudicados, presenten los reci-, 
bos acreditativos de haber satis*j 
fecho en la Aduána de la zona es*, 
Juci 
les harán escala en las Azefet < 
Hall fax. 
También salieron a los cinco y 
treinta y cinCo del mismo a^r.türo-
mo "en vuelo directo a N . iova Vori» 
loa aviadores franceses Costes y Be 
llont que llevan un biplanq i'ama 
do "Punto do InterrogacióijrV 
Estos aparatos que van a real i 
zar este gran vuelo llevan esta-
ción de radio. 
EL FERROCARRIL SANTANDKR-
MEDITERHANUO 
En los primeros días de novien 
bre inaugurará S. M. el i ley el fo« 
• k-rocarril Santan<!er-Meditorráneo. 
UN DORNIER CON 12 MOTORES 
En Berlín so han realizado feliz-
mente pruebas de . d e ? d e UL 
hidro Dorni^r que tiene doce mo-
tores llevando a su bordo cú-.n pa-
sajeros, 
GOMEZ 
paflola los derechos de importadík 
de nuestro Protectorado 
• Don vecino de .. con domi-
cilio en número...enterado del 
anuncio publicado por este Parque 
| para la adquisición de artículos 
con destino al mismo y d.1 las con-
diciones tanto técnicas como lega-
les del Establecimiento por las que, 
ha de regirse la compra, ofrece 'er 
letra la cantidad del artículo qu* 
ofrezca) al precio de (pesetas cdn-
limos cada unidad} puesto libre de 
todo gasto en los almacenes de este 
Parque de Campaña de Intendencia 
y según muestra 
En garantía de esta proposición 
se acompaña recibo do haber de-
positado en la Caja de eso Parqu* 
la cantidad de péselas corres-
pondientes al 5 % del importe df 
mi proposición, adjuntándose al prt 
pió tiempo la patento sobre el ejoi 
cirio de IhdJTíjtHá*! v coivierSnd I116 
determnia el Daliir de JO de jnnic 
de 1927 
(Fecha y firma del propoiventoí 
Larache 12 do julio de \$2!9> 
. El Secretario 
BENITO DE HERRERA 
V B .4 
El Presidente J 
a y Guarnición 
X X XJk J JL O 1 O 
De í undo eeíebrar esta Junta el díá 7 de! ¿órr lé í í í ie 
o m p i a de 1.116 litros de ac l íe , 9 069 Q Q dfe ftíbadi», .>.^tS 
ciícs de garbí--n?os y 34o Q Q a i - t de harina dé p - imera ton 
i s t ino al Porque d*1 Intend m i de e t P.biai* ^cfrniteb 
o f rf .̂? p^ra dichos a'ticu'o*, df 1 ^ 3 ' - i3 H r^s d r• ch^r'o día, 
• as q ie <er io entrega las en !» - o f í r j ^ n de Va ex^re-adp Junta . 
L-»*! íieré^ito*» de l 5 p!9r l o o pn* ( l " n hsicer . f to 2f><! l o * i 'av 
$\ !>rqtje Intcndenflci, 
nfoda<e^ti» Há/Rioft^i Ó fahf !<» • 
D e l 
de I I s 13 h^^si Wt.r * H 
L o s 
dos en 11 7^i\i d-» ?5'ot^cíív a ln v*p - fin!, « b m c r f ty* l | | 0rl 
meras materias e.ii)^eVi*.i¡ «e^b de hv' fcñ t- de \\ IvMftiw** 
nudí^tidbse! cón'-or* a- \* hebsda d^l citpdb r̂t>fi?> V.--rrtl>». 
Ins (sbradores tndt^rft: !• b ebrrt>ers rr» In fortVin d ^e^t í t inads 
oorl;i Super ío f ldad v tjtif c^huífl Ín<J>liepfos dp oóttdttsn 
nes li ^ales, íbs cüajr s se halUin ée f D a é f m s I b irb la SeCtfearía 
de t ^te Organismo. 
l as InUís tns de hatiha de Ér» kilo.*? pUra Síf tta^íficncr^b. 
pitedi b ^ntrej^a hs?ta e! p r / i m b día 12 f b el r a » t r r de ?b 
rpríd^rc»» y las del rríi^trir) nrtfrblr y ?rej»»' bí»rp »r>ií);ttF r r \ \ 
n'icadf) e^ftriplar, b?n de É}lí^d^^ r' t^OMt^es rb Seceet^H?. 
^^tes di I día 4t, r n a d r n f t ^ r d n í e )a« que sesb p^p^^nt^dvt 
ru*rs d e l p b í o r i t do dfKlprdr hprer efectivo aí e->tr^tíat- 14< 
mp^^r-ps re^pe^t'vps el 'ír portp de les r i f a ps «ráU-»!? 
t.os g-ast̂ s de anuncios scrá^ satisfethes a prcrr Uo tbtre los 
ad"udiccitar¡os» 
L^rAche de Julio 1929. 
F I Co^andqnte ^ecrpfario, 
C A R L O S R O S A D O . 
V.o R.o 
E l Teniente ^pronel Presidenta, 
U N C E T Á . 
felá > 
l»cr fnsve-; feÜS 
Cdi-Jis, 58? 
}il W&H Vis*, 
No deje la salud de su familia 
puesta, ni por un minuto más, a los 
estragos de los portadutes de enferme" 
dades que son: moscas, mosquitos, 
tbincheu, pohilas, hormigas, pulgas, 
Vaporice Flit, El Flit mata todos esos 
in»sctoi Penetra en los intersticios 
donde í « polillas, ehlnchrs y hormi-
gas se esconées y reproducen. Des' 
itay* toti huevos-. Matí loa InatetO!, 
és tnofemivs & las ^ o r m i , Ko 
&tük %\mpH ú FIM en bidóh 
tÉáfutti eon mn\ik negra. 
tojdo producto S© 
venda a grane l no 
es PUL 
Exija los envases j j f ¿¿ lñ t add« . 
QUETS R 
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De nuestro: corresponsal-delegado Francisco R. Gajviño 
L a s reformas dsl lea-
tro Alfonso Xill 
L a Empresa del teatro Alfonso 
X U ! parece hallarse disuesp» a 
iatroducir tn su negocio ruf vas 
raoJ*lidader, haciendo reformas 
en el local y concediendo al pú 
blico toda clase de facilidades y 
ventajas. 
En nuestros deseos de ínfer 
m?.r a nuestros lectores en todo 
cuanto pueda interesarles, hemos 
c 3ñsidler?ido conveniente celebrar 
una chasla a forma de interviú 
c n u ¡etive representarte* 
En la Contaduría del teatro, y 
e ¡i e?>eni:io en e! despache de la 
enrrespendi r.cia que a c^iano re-
cibe, sorprendemos a don Manuel 
Morillas, que nes accibe con ex-
tr-ruada amabilidEd. 
Expresamos a este simpático y 
ccnipetante representante nues-
tros propósitos v nos djee: 
—Sí, señor: para el día 24 del 
actual tendrá íu^ar el debi/t de la 
n ^ttsble troupe que coa tant > éxi-
to viene actuando en Tánger, y 
tenemos en prep racirn y pen-
diente de ñrmar contratos, de nú-
m3ros de varleté de prin-er order. 
—Desde l uegOpucdcdec í r ' rque 
la Empresa ^a?8S y Ctccp- nía, a 
la que tengo el honcr de repre-
sentar, se halla dispuesta a dedi-
car a esta plaza la ma>or aten-
ción, prcsentsndo hueros especr 
táculos y proyectando 1» más sa 
liante del mercado cinem;trgrt-
fico y para esle últiseo espertpci> | 
lo se va a hacer una imper í s e 
r^b-sja ea los precios de l&s ioca 
IHadet. 
- ¿ . . . ? 
—Pensando en eso, la Empre-
sa ha tomado sus medidas y des 
de mañana desaparecerá la ma-
yor partí de la techumbre del 
teatro y sobre los ventiUdcres 
que hay se eoloef rán varios rcáe, 
q u e ofrecerás al públ ico une 
aorradable temperatura dentro del 
Ice l 
Este nuevo aparato de pro-
y e c c i ó n que se e s tá colocando 
y que ha de ofrecer la proyec-
c i ó a de las p e l í c u l a s con ma-
yor visual idad, corresponda a 
1 * r/'GOao-lda marca « I m p e r s -
£ i 9 - , u i a ds las mejors^ mar-
cas de estos aparatos. 
- i . ? 
—• TodAVÍA a o p u s d o precisar-
le el precio que en lo sucesivo 
h m de t m e r las loca!id?des 
para las funciones de cine, b i 
p j a d o anticiparle qve será 
muy e c o n ó m i c o , y .^ue el pre-
cio de una peseta y de l'^o ba 
desaparecido para s iempre. 
- i . . ? 
—Desde que se imp'Éi i t e l i e se 
t ú i suevos y reducidos precios 
q i t s e r á muy pronto, b s b r á 
ti*nciótt de carne todas las no-
ches, sin que se suspenda u c a 
por poco p ú b l i c o que as i i ta . 
Comprende la empresa del 
teatro la crisis que atraviesa 
e^ts como todas las plavas de 
L a verbená de ma-
ñana 
Mañana lunes, v í s p e r a dt la 
<i stividad de Nuestrr S ' ñ o r a 
nu^ str-a ¡roña y ha . e estr «acri- i la Virgen de) C artne'o, se c ele 
í ic io eos f i \ j i n quí el p ú b l i 
QO sabrá corres p e r d e r . 
Muy agradecidos a las mani-
festaciones del st ñor Moril las , 
nos dt spediroos de este exce-
lente fcirnjío, que a su vez agra-
dece t a m b a n e í f i n t f r é s que 
nos tomamos en bi n del p ú -
blico y 'a empresa. 
E[ p ú b l k o en g^ncrrJ es el 
que en est; < t astYc tierc IÍ. pa-
labm v b de sabei' cofr spen-
der al sacrificio que en su ob 
s e q u í o b^rt- la activa e inteli-
gente empresa díel teatro A l -
fonso X H ! . 
Servicio de camione 
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
brará la verbena orgf ni ada 
por los vecinos de U colonia 
E s c r i ñ a . 
Esta t íp ica y castiza verbena 
dará comienzo a las dit z C e a 
noche y durará ha-ta las cua-
tro de la madrugada. 
L a i n s t a l a c i ó n de» lo^ ador-
nos, b a l d e a s , escudo , ar-
ríeles y guirnaldas f«! US n Vr í 
daderaprec ios idad y s V i c -
í e n t e in t i l ^ M D - ;tt t r i ü que 
r e h e c h o , donver t i rá todo es.<-
«i c;rto en una verdadera as 
cua de oro. 
L a notable banda d e m i U ca 
de la segunda media brigada 
Oté ALOA2EAR* 
QUIVIR 
Para asuntos re'acionsdos cen 
el r.úmero extreordineric de r ues-
tro diario, que saldrá en bzeve, 
estuvieron e n e to rueítro que i-
d di, cctcr-g>rcr.te don Arge l 
García de C f s h o y el rtdecror 
don Modesto Moyrón. 
7 - • 
Por la f milía del sargento del 
batallón de Ciud?d Rodrigo, AU-Í 
reliano Arjráiz Ramírez, ha ^ido 
ot dida la WSÍ*.O de Is beíla s ñ^-
ms Carmen Gcrz^lez Pé ez, b j 
del j-fe de máquinas del f^rreca-
•:il rányei -Fez , en efta p'aza. 
L?> boda s celebrairá en el pró-
x m© mes de Tept ícmbre. 
Por adriintado felicitamos a 
!ot futuros esposos. 
• * « 
Continúa en caras, aunque v« 
ie Cazadores a m e n i z a r á h f í es | mejorando, la joven y distinguida 
ta con escogidas cemposicio-'espesa riel contador de esta Jun-
oes de su extenso repertor io . ' ta de Servicios Municipales don 
r'itra comodicVad del p ú b l i c o se; M< j uf Auday, a la que deseemos 
I b a n instalado puestos de r e - | pro .ta mejoría. 
f r e « c c s , n e v e r í a , c b o c o b í e r i r , : , # 
C o n toda fel i í ídad ha dado 
a luz una hermosa r iña \» j -
ven esposa del coinercisi i te is-
raelita de esta plaza di n Me j 
íuí Benolon, al que ft licstí tr os 
por tan grato i icorttcimit rao. 
o * « 
A c o m p a ñ a d o de >v dútir» 
guida esposa, estuvo en esta el 
profesor de ese Gfvpc E>cr 
lar don Leandro Burgos , que 
vino a despedirse de Ssus f; mi -
bares Ies s e ñ o r e s d é Pulido, 
con motivo de su marcha a E s 
p ñ - d u n r - t ' ! spresentes va 
opciones f scol. res 
Teatrc Alfonso Xill 
A { C A 7 A RQIJFVIP 
H. v 14 Ju o de 1929 
La grandiosa pe í u a 
La mujer 
perfecta 
Mañana lun* s c l - b r n >u 
fiest- o n o m á s t i c a nuestros bue 
nos anvgos dor.' Enrique M r 
t ínez C rvaotes y el funciona 
rio de la J i n u de Servic ios 





• 8 de U 
A l c á z a r para i b u ñ o l e r í a y restáfiír^nt, y psrs | 
£hráU a las ¡ q u e nada falte se ha insta 1» do j 
un gracioso Pim-p m pur . 
L a c o m i v i ó n c r ? r i z^dora 
Regreso para Alca: 
mericionados sfti 
n í i s m a h^r; 
Despacho de b i U e í i 
plaza: Agencia de 
«Chevrolet> , junto al 




^ ct. mpftñaüo de una de s*. s be 
p í a s hija? msrclió ? esa el t^nien-
de la Guardia Civi l , jtfe ele 
de csts verbena participa u r s | 
j esta iíne», don juaa Grsnados. 
Pn comisión de! servicio tuvi 
armacia L e n t r a i 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U i V I R 
vez más que no se repartan in- j 
IjvitácioneSi porque el acto e s j 1. l*gó de Rabat e! comerciante 
S en esta Cr>mplirí3raente popular y a l ; doa Antonio L b bregat. 
los autos m^srI?0 Puedea asist ir cuantas 
jpersonasl o deseen. 
| Sabemos que m a ñ a n a por! 
LÍ noche n ú m e r o s 
«vvñontas de las cu 
ñoi^ y hebrea l u c i r á n l u j ^ s c s ^ 
m O t o n e s de &|anila y : dorna* 
rán sus cabezas coc* soberbias 
I peinetas y hermosos rsmos de 
! flores. 
6iménez y Ros 
Talleces mecánicos de carpintería 
y sknisterla 
Aserrado y labrado de madfras 
Proyectos y presupu; stos de. ca-
rree rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
A L C A Z A R Q U i V I R 
(junto al teatro) 
m a ñ a n a por | mí.s eI gusto de saSudgr a| inspeC j ^ p y ^ i Q ^ J j ^ j j ^ l bozal j 
osas v b<- íl.- s . i!: í. ¿e j0g servicios saaitarios' • j qerá re 
c o í o n l a s ^ | s p | - | á e j ;gi?ne pecuaria de teca la Se recuerda a todoo los comer-' Perrera 
Farmacfe Hispana 
La mejor surtida y m á s eco 
n ó m i c a . 
P r e p a r a c i ó n esmerada de 
f ó r m u l a s . Especial idades far-
m a c é u t i c a s , material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al r* staurant 
« S e v i i i a c o » . 
A L C A Z A R Q U i V I R 
P A R T E R 
La mejor cuchilla de afeiiai 
Paquete de diez cuchillas 4'0ü 
pesetas. Una cucíiilla suelta 
p'50. De venta, en la ce-* 
«COYA» 
Mitrcbó a esa el sécretsri© con-
tador del Pósito Agrícola don 
Eligió Salvador. 
S* encuentra enfermita Is pre-
c i o s hija tíeí funcionario de in-
terne ción Civi l d o n Rogelio 
González, a ta que deseamos to-
tal mejorís. 
nstá!ac;ones Eléctricas 
con personal especializado 
s a "Gpy ".-Alcazarqulvir 
Migue! Alcaide 
de la Oliva 
ibogiílQ U\ ünstra Colegio SefüU 
y da les TfiDanáles ag España 
6B M&rra^s 
Consulta de 4 a 6 
Barrio EscHña 
Freate *IJa3gado 
A L C k t \ R Q U I V i ñ 
Hotel de primer orden, todo conforti agua fría y CÍ-
Hefif© en todas las h a b í t a c i c ñ c s ; b t ñ o s , garage propio, 
Exceleute e b e í o s 
ciantes el artículo 57 'j-il Uogla-
mento del Timbre, que dice lo si-
guiente : 
Los anuncios ?n sitios públicos 
devengarán como impuesto r.,00 pe 
setas al año por cada uno, ŝ a cua' 
quiera e] medio empleado y el si-
tio donde se oxpongi. 
Se exceptúan d3Í pago del impuef 
to los anuncios puestos en los fs-
cap^rates e interiores de hs tien-
das que se refieran a los artícu-
los que en las mUmas se venden 
El año, a los efeotois del impues-
to, se contará de fecha a fecha. 
Todo cartel o aiuvncio llevará c-r 
sitio visible la indicación del pa-
go, en la forma quo se establezca 
Son responsable? del pago del 
impuesto el favorecido con e) 
anuncio, la empresa anunciadora j 
el propietario del lugar en que se 
fije, si ha mediado su consenti-
miento al efecto . 
Alcázar 11 de .Tullo de 1920 
El Representante de ilaeienda 
FRANOISOO GARCÍA VELA 
Junta de 
Municipclt s de / k a -
za quiv.r 
Don Luis Mariscal y Parado, uin-
sul Interventor Local interino, y 
vice-presidente de la Junta de Ser-
vicios Municipales de esta ciudad 
HAGO SABER: Los propietarios 
de perros de cualquier raza que sear 
• están obligados a matricularlos en 
\ las oficinas de esta Junta previa va-
• eunación antirábica practicada peí 
| el veterinario municipal. A este iin 
] los propietarios satusfarán el arbi-
t ro correspondient-? y el impertí 
del valor de la vacuna, haciéndo-
les entrega de una chapa con ol nú-
i mero correspondient-?, acreditativa 
I de haber cumplido las expresadas 
obligaciones. 
Artículo segundo: Todo perre 
que circule por la vía sin estar ma-
Art. 2.° Todo peno que circule 
por la via pública sin estar ma-
triculado, y vacunado aunque usf 
.T sea conducido con oadenp 
recogido y depositado en la? 
eras municipales, en las que peí 
manecerán 48 horas, al cabo do Kii 
cuaWs ?erá sacrificado si no nparé-
ce el dueño a recogerlo y en esle 
caso satisfará aquel el doble de lóf 
arbitrios establecidos por matrícula 
y vacunación. 
Artículo tercero: Para cumplí 
miento del artículo primero se con-
ceden cinco días de plazo a contar 
de la fecha de este bando, transcu-
rrido el cual se pondrá en prácti-
ca cuanto se manifiesta en el articv 
lo segundo. 
Artículo cuarto: Cuando un perrt 
muerda a alguna persona, el dúeñe 
está obligado a ponerlo inmediata-
mente en conocimiento de la Policía 
Urbana de esta Junta para que se 
proceda inmediatamente a recoger 
el perro mordedor y soa sometide 
a observación por el veterinario mu 
nicipal, obligación que so hace ex-
tensiva al público en general. 
Alcazarquivir 10 do Julio de 1929 
e vende 
•4 1 
gente E v a s i v o para La 
racha, Atezar y Arcila: 
Pid - r^t^?no"S. n i * de 
O d n n Í S 
í t v i n t e 
s 
• -
1 coche mas práctico al precio mas económico 
